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1 L'opération de sondages préventifs (44 200 m2), réalisée sur le ban communal de Lemud,
dans le cadre de l'extension du lotissement commercial « Le Grand Jouanzis », a permis de
mettre au jour, dans plusieurs sondages, les fondations d'une petite villagallo-romaine.
Celle-ci serait reconnue sur une surface de 4 000 m2 environ, avec des murs formant des
angles pour certains, un pilier, un niveau en pierre plus où moins hérissonné, des poteaux
ainsi  que  des  fosses.  De  nombreux  éléments  de  toiture  (tegulae)  ont  également  été
découverts  dans  les  sondages.  Il  semblerait  qu'une  grande  fosse  à  betteraves  vienne
traverser la partie sud-ouest du bâtiment, celle-ci se retrouvant dans trois sondages côte
à côte. Une érosion est à constater sur une majeure partie du site. Un petit chemin, fait de
pierres calcaires et de tuiles, se situe à l'ouest, à moins de 80 m des vestiges.
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